








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? 国民健康保険中央会 保健介護部 介護保険課『介護保険にかかる苦
情処理の手引』（第二版）、2000年参照。








? 平成12年６月７日 障第452号 社援第1352号 老発第514号 児発第
575号通知
? ?シンポジウム 福祉サービスに係る苦情解決を考える」前掲、p44。
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